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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI EDELLEEN TAMMIKUUSSA 1983
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
tammikuussa 1983 tukkukaupassa 2,3 % ja vähittäiskaupassa 4,6 % 
edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi tammikuussa voimakkaimmin 
muu vähittäiskauppa (21 %), jonka myynnistä noin kolmasosa on 
musiikkitarvikkeita ja vajaa viidesosa kumi- ja muovitavaroita.
Kasvu oli voimakasta myös valokuvaus-, optisen- ja terveydenhoito­
alan kaupassa (15 %), kirjojen ja paperitavarain kaupassa (13 %), 
huonekalukaupassa (12 %) ja autokaupassa (12 %). Myös elintarvik­
keiden yleisvähittäiskauppa ja tavaratalokauppa kasvoivat, mutta 
sekatavarakauppa laski.
Tukkukaupan toimialoista kasvoi edellisen vuoden tammikuuhun verrat­
tuna runsaasti muu tukkukauppa, investointi- ja raaka-ainetukku- 
kauppa sekä autokauppa. Näillä toimialoilla oli kuitenkin vuoden 
1982 tammikuussa suurta laskua sitä edeltäneeseen vuoteen. Polt­
toainetukkukauppa laski lähes 15 % ja jo edellisen vuoden tammi- > 
kuussa oli laskua 9 % sitä edeltäneeseen vuoteen verrattuna.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE ALLTJÄMT I JANUARI 1983
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försäljnings- 
volymen i januari 1983 inom partihandeln 2,3 % och inom detalj- 
handeln 4,6 % jämfört med januari föregäende är.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast i januari annan detalj- 
handel (21 %). Försäljningen inom den här branschen bestod tili 
en tredjedel av musikvaror och en knapp femtedel av gummi- och 
plastvaror. Ökningen var kräftig även inom handein med foto-, 
optiska och hälsovärdsartiklar (15 %), inom handein med böcker 
och pappersvaror (13 %), inom möbelhandeln (12 %) och inom bil- 
handeln (12 %). Allmän livsmedelshandeln och varuhushandeln ökade 
ocksä, men diversehandeln sjönk.
Av partihandelns branscher ökade kräftigt annan partihandel, handein 
med maskin-, metall- och rävaror samt bilhandeln jämfört med ja­
nuari föregäende är. Inom dessa branscher var det ändä stor ned- 
gäng i januari 1982 jämfört med äret förut. Bränslepartihandeln 
sjönk nästan 15 % och i januari föregäende är var nedgängen 9 % 
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